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## Cedarville 
3 Kylee Husak 
4 Emilie Lynch 
5 Sarah Hartman 
6 Liz Sweeney 
7 Maija Hampton 
10 Katherine MacKenzie 
13 Emily Berger 
19 Libby Aker 
20 Casey Hinzman 
21 Justine Christiaanse 
22 Sarah Sheers 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 13 3 33 .303 
2 8 8 36 .000 
3 17 8 41 .220 
## Spring Arbor 
1 Lauren Ruther 
2 Cassandra Kramer 
3 Anna Glass 
4 Kaylee VanEngen 
5 Al icia Keller 
6 Erin Johnson 
7 Taria Olds 
9 Christina Becker 
10 Chelsea Fraser-Lee 
12 Annie Jones 
14 Kate Bauknecht 
Totals 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 5 6 29 -.034 
2 5 8 34 -.088 
3 12 4 39 .205 
Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Cedarville vs Spring Arbor (9/5/08 at Livonia, Ml) 
ATTACK 
s K E TA 
3 6 3 16 
3 4 1 10 
3 5 6 23 
1 1 0 3 
3 10 2 17 
3 0 0 1 
3 7 3 20 
3 0 0 2 
3 1 1 6 
3 4 3 11 
3 0 0 1 
3 38 19 110 
ATTACK 
s K E TA 
2 3 0 8 
3 1 0 2 
3 5 2 18 
3 2 1 7 
3 0 1 2 
2 0 1 4 
3 6 7 30 
3 0 1 4 
2 0 0 0 
3 3 3 19 
3 2 2 8 
3 22 18 102 
Pct 
.188 
.300 
-.043 
.333 
.471 
.000 
.200 
.000 
.000 
.091 
.000 
.173 
Pct 
.375 
.500 
.167 
.143 
·.500 
·.250 
-.033 
·.250 
.000 
.000 
.000 
.039 
SET 
Ast TA Pct 
0 2 .000 
18 59 .305 
0 0 .000 
0 1 .000 
2 4 .500 
0 1 .000 
1 2 .500 
0 2 .000 
0 1 .000 
0 1 .000 
12 31 .387 
33 104 .317 
SET SCORES 
Cedarville (3) 
Spring Arbor (0) 
SET 
Ast TA Pct 
0 2 .000 
0 2 .000 
1 4 .250 
17 83 .205 
0 2 .000 
0 0 .000 
2 8 .250 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
20 101 .198 
SERVE 
SA SE TA 
0 1 11 
0 0 4 
1 0 17 
0 0 0 
0 2 14 
0 1 11 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 12 
0 0 0 
1 1 4 
2 6 73 
SERVE 
SA SE TA 
0 0 0 
0 2 12 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 14 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 15 
0 1 15 
0 0 0 
0 0 0 
0 6 56 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dici BS BA BE 
.909 0 0 .000 3 0 2 1 
1000 0 0 .ODO 5 1 0 0 
1000 0 0 .ODO 4 0 0 1 
.000 0 0 .000 0 0 0 0 
.857 16 0 1000 11 0 0 1 
.909 0 0 .000 10 0 0 0 
.000 0 0 .000 2 0 0 0 
.000 15 0 1000 10 0 0 0 
.917 19 0 1000 7 0 0 0 
.000 0 0 .000 1 0 2 1 
,750 0 0 .ODO 7 0 0 0 
.918 50 0 1000 60 1 4 4 
TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
1 2 3 
25 25 25 
14 19 22 
RECEIVE 
Pct ORE Pct 
.000 3 0 1000 
.833 21 3 .875 
.000 0 0 .000 
.000 0 0 .000 
.857 23 1 .958 
.000 0 0 .ODO 
.000 4 0 1000 
.933 6 0 1000 
.933 6 0 1000 
.000 0 0 .000 
.000 0 0 .000 
.893 63 4 .940 
BLOCK 
DiCI BS BA BE 
0 0 0 1 
1 0 0 0 
8 1 0 1 
5 0 0 0 
6 0 0 0 
1 1 1 0 
0 0 0 0 
11 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 1 
32 2 2 3 
TOT AL TEAM BLOCKS: 3 .0 
Site: Livonia, Ml 
Date: 9/5/08 
Referees: 
Attend: 50 Time: 
Madonna Invitational 
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